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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: daya ledak otot lengan bahu, kemampuan lemparan kedalam.
Penelitian yang berjudul: â€œHubungan Daya Ledak Otot Lengan Bahu Terhadap Kemampuan Lemparan Kedalamn (Throw In)
Dalam Permainan Sepakbola Pada Murid SMP Negeri 3 Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Tahun Pelajaran 2013/2014.
Sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga permainan yang sangat populer dan digemari oleh seluruh lapisan masyarakat
Indonesia. Dalam melakukan teknik lemparan kedalam unsur fisik daya ledak otot lengan bahu sangat dibutuhkan dalam teknik
tersebut, unsur  fisik tersebut berfungsi agar bola yang dilempar dapat  jatuh kebidang yang diinginkan. Memperhatikan aspek
manfaat yang diambil dari ketrampilan lemparan kedalam. Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui hubungan daya ledak otot
lengan bahu terhadap kemampuan lemparan kedalam (throw in) dalam permainan sepakbola pada murid SMP Negeri 3 Tanah
Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Tahun Pelajaran 2013/2014. Populasi dalam penelitian adalah keseluruhan siswa SMP Negeri 3
Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Tahun Pelajaran 2013/2014 yang berjumlah sebanyak 129 Orang, sedangkan
pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara Purposive Sampling atau sampel bertujuan, sebanyak 21 orang. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik tes daya ledak otot lengan bahu dan tes
kemampuan lemparan kedalam (throw in). Data yang diperoleh dianalisis dengan rumus korelasi sederhana, serta uji statistic (uji t)
pada taraf signifikansi 95%. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: (1) Rata-rata daya ledak otot lengan bahu (X)
sebesar 5,29 meter dan berada pada kategori â€œBaikâ€•, sedangkan kemampuan lemparan kedalam (throw in) dalam permainan
sepakbola (Y) sebesar 545,71 centimeter dan dikatagorikan â€œSedangâ€•, (2) Hasil perhitungan korelasi antara antara daya ledak
otot lengan bahu (X) terhadap kemampuan lemparan kedalam (Throw In) (Y) dalam permainan sepakbola pada siswa SMP Negeri
3 Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Tahun Pelajaran 2013/2014 adalah sebanyak 0,47. Dengan demikian hipotesis yang
diajukan diterima kebenarannya, artinya terdapat hubungan antara daya ledak otot lengan bahu (X) terhadap kemampuan lemparan
kedalam (Throw In) (Y) dalam permainan sepakbola pada siswa SMP Negeri 3 Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Tahun
Pelajaran 2013/2014, Sehingga dapat dijelaskan bahwa daya ledak otot lengan bahu mempengaruhi kemampuan lemparan kedalam
(Throw In) (Y) dalam permainan sepakbola.
